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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katsaus
Tukkukauppa keräsi viime vuonna 148 miljardin liikevaih­
don, yli seitsemän miljardia markkaa edellisvuotta vähem­
män. Todellisuudessa tämä pudotus olisi ollut vielä runsaat 
viisi miljardia suurempi mutta yleistukkukauppaan siirtyi 
yritysjärjestelyjen kautta uusia yrityksiä, jotka nostivat siel­
lä liikevaihdon tasoa edellisvuodesta. Suurimman taakan 
liikevaihdon pudotuksesta kantaa koneiden ja muiden pää- 
omatavaroiden tukkukauppa yli viiden miljardin osuudella. 
Muilla aloilla lasku on ollut varsin tasaista lukuunottamatta 
ravinto- ja  nautintoainetukkukauppaa, joka ainoana pystyi 
nostamaan liikevaihtoaan.
Henkilöstön määrä vähentyi hieman ja tukkukauppa työllis­
ti viime vuonna yli 82 000 toimihenkilöä ja työntekijää. 
Liikevaihtoa henkilöä kohti kertyi edellisvuoden tapaan 1,8 
miljoonaa markkaa.
Kannattavuus heikkeni edelleen
Koko tukkukauppa sai vuonna 1991 lähes 28 miljardin 
markan myyntikatteen ja 3,5 miljardin käyttökatteen. 
Myyntikate nousi hieman edellisvuodesta, 18,9 prosentiin 
liikevaihdosta, mutta käyttökate putosi 2,3 prosenttiin oltu­
aan vuotta aiemmin vielä 3,3 prosenttia. Eniten käyttöka­
tetta menettivät rauta- ja rakennustarvikkeiden ja kodintek­
niikan tukkukauppa sekä koneiden ja pääomatavaroiden 
tukkukauppa. Ainoana katettaan pystyi parantamaan yleis­
tukkukauppa.
Rahoitustulos oli enää 0,7 prosenttia ja kokonaistulos jo 
miinuksella 0,9 prosenttia liikevaihdosta. Suunta on kaikis­
sa ryhmissä selkeästi alaspäin. Onnettominta kehitys oli jo 
edelläkin mainitussa rauta- ja rakennustarvikkeiden ja ko­
dintekniikan kaupassa sekä tekstiilien ja vaatteiden kaupas­
sa, joissa molemmat sekä rahoitustulos että kokonaistulos 
putosivat pakkasen puolelle.
Varauksia tukkukaupan oli purettava lähes kaksi miljardia 
markkaa. Varauksia supistettiin kaikilla aloilla ja kaikkia 
varauksia. Suurimmillaan se näkyi varastovarauksen koh­
dalla yli 1,3 miljardin markan purkuna. Veroja ala maksoi 
vajaan miljardin, kolmesataa miljoonaa vähemmän kuin 
vuonna 1990. Kirjanpidon voittoa kyettiin enää näyttämään 
600 miljoonaa edellisvuoden yli kahden miljardin sijasta.
Korkorasite kaksinkertaistui
Tukkukaupassa kasvoivat sekä korkotuotot että korkokulut, 
mutta kulut 500 miljoonaa enemmän. Niinpä nettokorot 
kaksinkertaistuivat yli miljardiin markkaan. Tosin liike­
vaihdosta tämä on edelleen vain vajaa prosentti.
Velkataakka kasvoi
Velkaa tukkureilla on yli 58 miljardia, siitä korollista vajaa 
puolet. Pitkäaikaista velkaa yritykset lisäsivät vajaat kaksi 
miljardia. Korollinen velka kasvoi tätäkin enemmän, kun 
vielä markkinakorot ovat nousseet, niin vaikutus korkoku- 
luihin kasvaa.
411
412 26%
Kuvio 1. Liikevaihdon jakauma toimialoittain. 
Toimialaseloste sivulla 2.
Kuvio 2. Myyntikate ja käyttökate toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 3. Rahoitustulos ja kokonaistulos toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta.
Tilastokeskus 1
Velkaantumisaste kasvoi niin, että vierasta pääomaa oli vii­
me vuonna yli kaksi kertaa oman pääoman ja varauksien 
verran.
Investointi-into rauhoittui
Tukkukauppiaiden halu investointeihin rauhoittui selvästi. 
Vuonna 1990 ala eli investointi-innostuksen vallassa ja 
uusinvestointeja tehtiin 7 miljardia markkaa. Viime vuonna 
summa putosi jo 5,2 miljardiin. Kun käyttöomaisuusmyyn- 
nit samalla hieman nousivat niin nettoinvestoinnit laskivat 
yli kaksi miljardia
Yli 2 000 uutta yritystä____________________
Suomessa toimi viime vuonna noin 11 600 tukkukauppaa. 
Näistä yli 100 henkilöä työllisti 124 yritystä ja keskisuuria 
oli 123. Alle 50 henkilön yrityksiä oli yli 11 300 ja aivan 
pieniä, alle viisi henkilöä työllistäviä runsaat 9 000.
Kaupan kannattavuuteen uskotaan vielä. Suhdannekäänne 
ei hillinnyt yritysten perustamista, vuoden 1991 aikana 
aloitti 2 100 uutta yritystä, enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Lopettamiset lisääntyivät jo paljon: viime vuonna sulki 
ovensa yli 1 300 tukkukauppaa, mikä on kolmesataa 
enemmän kuin vuonna 1990. Konkurssiin haettiin yli nel­
jäsataa yritystä, lähes kaksinkertainen määrä edellisvuo­
teen. Agentuuritoimintaa harjoitti yli 2 000 yritystä, niistä 
uusia lähes 400. Toimintansa lopetti runsaat kaksisataa 
agentuuria.
Yrityksiä
perusjoukossa
Yrityksiä
otoksessa
Korotukseen
hyväksyttyjä
Peittävyys
liikevaihdosta
Toimiala
411 Yleistukkukauppa 16 9 9 99,9
412 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 975 88 68 61,7
413 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden tukkukauppa 1 126 114 85 47,1
414 Rauta-ja rakennustarviketukkukauppa sekä 
sähkötarvike- ja kodintekniikan tukkukauppa 2 397 103 85 50,4
416 Polttoaine-ja raaka-ainetukkukauppa 1 005 74 63 84,3
417 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa 3 334 134 115 53,3
418 Muu tukkukauppa 2 733 92 74 49,2
41 TUKKUKAUPPA 11 586 614 499 66,8
420 Agentuuritoiminta 2 096 73 68 33,4
Kuvio 4. Käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset 
toimialoittain, miljardia markkaa
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